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Provin – Rue du Bois
Opération préventive de diagnostic (2015)
Virginie Bak
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En novembre 2015, un diagnostic archéologique a été réalisé à Provin. Sur une emprise
accessible  de 5 501 m2,  six  tranchées linéaires  continues (561 m2)  et  cinq extensions
(128 m2)  ont  été  réalisées.  Ces  sondages  représentent  une  surface  diagnostiquée  de
689 m2, soit 12 %.
2 À l’issue de l’ouverture, 15 vestiges ont été découverts dont trois niveaux de remblais,
sept fossés et cinq fosses.  L’opération a permis d’identifier des traces d’occupations
comprises  entre  le  Néolithique moyen et  la  Période moderne.  Du mobilier  lithique,
caractéristique des techniques de taille en usage au Néolithique moyen, témoignent
d’une  présence  humaine  à  cette  époque.  Néanmoins,  les  contextes  de  découverte,
perturbés par des recreusements, des dépôts et des rejets de terre, ne permettent pas
d’affirmer  la  concomitance  des  vestiges  et  du  mobilier,  probablement  intrusif.  Les
mêmes observations sont émises pour la période gallo-romaine.
3 Au cours  de la  période moderne,  une implantation humaine dans ce  secteur paraît
vraisemblable au regard des niveaux de remblais  identifiés  et  du mobilier  recueilli,
même s’il est difficile d’en identifier la nature.
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